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Patronase politik adalah hubungan tidak seimbang karena hubungan saling 
membutuhkan, berdasarkan pertukaran kepentingan sehingga terjadi politik balas 
budi antara patron dan klien. Patronase sebagai salah satu strategi politik yang 
bisa digunakan paslon untuk bersaing dalam pemilu atau pilkada. Paslon Yan 
Anton-S.A Supriono adalah paslon yang menggunakan patronase sebagai dasar 
strateginya dan terbukti berhasil dengan baik menggunakannya pada Pilkada 
Banyuasin 2013. Karena itulah patronase politik oleh Paslon tersebut menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini. tujuannya untuk mengetahui patronase yang 
dilakukan dan dampaknya terhadap proses kemenangan mereka, dan bermanfaat 
sebagai perluasan ilmu mengenai patronase politik dan cara mengantisipasinya. 
 
Teori  yang  digunakan  Teori  Patronase  oleh  James  C  Scott,  bahwa 
patronase sebagai hubungan tidak seimbang terbentuk dari hubungan saling 
membutuhkan dengan berlandaskan pertukaran kepentingan dan terjadiah politik 
balas budi. Sehingga penelitian ini dijelaskan melalui tiga tahap; pendekatan 
terhadap klien, bentuk-bentuk patronase dan dampaknya terhadap proses 
kemenangan.Tipe Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode 
studi kasus. Sumber data ialah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data dengan wawancara mendalam dan dianalisa melalui reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan patronase berhasil dilakukan, diawali 
pemanfaatan hubungan kepada elemen masyarakat untuk mendekati masyarakat 
dengan memberikan berbagai keuntungan, sehingga terbentuklah hubungan saling 
membutuhkan, yang melahirkan pertukaran kepentingan, dan berakhir dengan 
politik balas budi untuk memilih Yan Anton-S.A Supriono. Sehingga mereka 
berhasil menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2013-2018 
saat itu. 
 








Political patronage is an unbalanced relationship because mutually need 
relationships, based on the exchange of interests so that politics takes place 
between recipients and clients. Patronage as one of the political strategies that can 
be used by candidate pairs to competed in pemilu or pilkada. Paslon Yan Anton- 
S.A Supriono is a candidate who uses patronage as the basis of his strategy and 
proved to be successful in using it in the Pilkada Banyuasin 2013. Because that 
political patronage by that Paslon was a problem in this research. the purposed is 
to find out the patronage carried out and its impact on their winning process, and 
useful as an extension of the knowledge of political patronage and how to 
anticipate it. 
 
The theory used by Patronage Theory by James C Scott, that patronage as 
an  unbalanced  relationship  is  formed  by mutual  need  relations  based  on  the 
exchange of interests and the occurrence of political reciprocity. So this research 
is explained through three stages; approach to clients, forms of patronage and their 
impact on the winning process. This research is descriptive research type with 
qualitative approach and case study method. Data sources are primary and 
secondary datum The technique of collecting data by in-depth interviews and the 
analyzed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. 
 
The results of the study show that patronage was successfully,begins with 
the use of relationships with elements of society to approach the community by 
providing various benefits, so that relationships are needed each other, which 
creates an exchange of interests, and finally with politics reciprocating to elect 
Yan Anton-S.A Supriono. So they succeeded to get the position of Regent and 
Deputy Regent of Banyuasin for the 2013-2018 period. 
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